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Belga 
 
 
Tamaño: Medio, más bien grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice ligeramente oprimido formando cubeta dentro de la cual presentan 
esbozo de mamelón partido en su vértice por la sutura. 
 
Sutura: Variable, superficial o algo profunda. Con frecuencia el surco está agrietado hacia la zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy abundante y larga. Color: Predomina el rojo fuerte y oscuro de la 
chapa formada por puntos, rayas y manchas más o menos compactas que cubren toda la superficie con 
intensidad variable dejando entrever ampliamente el amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, con alguna veta teñida de rojo junto al hueso. Medianamente jugosa. Sabor: 
Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada con mucrón largo y afilado. Cresta 
ventral muy saliente, surco dorsal estrecho y poco profundo. Superficie ligeramente áspera, muy 
esculpida, con surcos largos, anchos y profundos situados preferentemente en su mitad superior. Polo 
peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
